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UTKAW NAD AYAIB ISAMITPO SISILANA  
OTCT NAD TREP EDOTEM NAGNED  
nignareM ieS natabmeJ nanugnabmeP keyorP :susaK idutS(  
)rapmaK netapubaK  
 
 
IRADNALUW AKSIR  
50720245511 : MIN  
 
 
 ieM 82 : gnadiS laggnaT 9102  
gnaT iraurbeF 62 : adusiW lag  0202  
 
 
idutS margorP  akitametaM  
igolonkeT nad sniaS satlukaF  
misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  




 nanugnabmeP keyorp halada asakreP ayajiW odnivtuL .TP helo naknalajid gnay keyorp utas halaS
.nignareM ieS natabmeJ  alreteK ires gnay isidnok nakapurem keyorp naiaseleynep natabm  gn
naknigniid kadit nad idajret nakukalid natabmalretek isatagnem ayapU .  nagned  o  utkaw isasilamitp
yaib nad keyorp naajregnep a   edotem nakanuggnem  euqinhceT weiveR dna noitaulavE margorP
 nad )TREP(  ffO edarT tsoC emiT CT( T )O .  isasilamitpO  gnutihgnem nagned nakukalid
p tabika ajrekep rubmel ayaib nad ajrekep satifitkudorp  maj 1 amales ajrek maj utkaw nahabmane
ad  .maj 3 n naitilenep nakrasadreB  ,  OTCT edotem neisife hibel  arikrep malad  utkaw na
iaseleynep TREP edotem nakgnidnabid lamitpo ayaib nad keyorp na . 
 :icnuk ataK  lamitpo ,ayaib  ,  euqinhceT weiveR dna noitaulavE margorP  ,)TREP( tsoC emiT  




















 EHT NOITAZIMITPO EMIT DNA TSOC FO SISYLANA  
YB  SDOHTEM OTCT DNA TREP  
 esaC( )ycnegeR rapmaK tcejorP noitcurtsnoC egdirB nignareM ieS :ydutS  
 
 
IRADNALUW AKSIR  
50720245511 : MIN  
 
 
 yaM 82 : maxE laniF fo etaD 9102  
udarG fo etaD 0202 yraurbeF 62 : ynomereC noita  
 
 
citamehtaM fo tnemetrapeD  
ygolonhceT dna ecneicS fo ytlucaF  
 etatS uaiR misaK firayS natluS fo ytisrevinU cimalsI  




 stcejorp eht fo enO eht fo noitcurtsnoC eht rof tcejorp a si asakreP ayajiW odnivtuL .TP yb   ieS
 .elbarised ton dna neppah netfo taht noitidnoc a si noitelpmoc tcejorp ni yaleD .egdirB nignareM
gnizimitpo yb tuo deirrac erew syaled emocrevo ot stroffE   gnisu tcejorp  fo emit dna tsoc eht  
soC emiT dna )TREP( euqinhceT weiveR dna noitaulavE margorP sdohtem )OTCT( ffO edarT t  .
 ot eud emitrevo fo tsoc eht dna srekrow fo ytivitcudorp eht gnitaluclac yb enod si noitazimitpO
 erom si dohtem OTCT eht ,hcraeser fo desaB .sruoh 3 dna ruoh 1 rof krow fo sruoh lanoitidda
itelpmoc tcejorp gnitamitse ni tneiciffe  eht ot derapmoc stsoc lamitpo dna emit no .dohtem TREP  
 :sdrowyeK emit ,OTCT ,TREP ,mumitpo ,tsoc  
 
